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1 Il faut préciser que cet article traite des éléments comparables entre la Géorgie et le NO
de l’Iran jusqu’au 4e s. de notre ère seulement, car selon l’A. « Iranian elements in ancient
Georgian  art  and  archaeology  gradually  ceased  from  the  4th  century  C.E.  when
Christianity became the official religion of the Georgian states » (p. 479). Un tel constat
surprend lorsque l’on connaît la politique des Sassanides puis des différentes dynasties
persanes disputant la Géorgie à Byzance d’abord, aux Ottomans ensuite. De gré ou de
force, les Géorgiens ont souvent vu les Iraniens jusqu’au 18e s.,  et la présence de ces
derniers a dû laisser des traces.
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